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Abstrak :  Artikel ini berisikan uraian informative tentang gamelan Siwa Nada : 
Sebuah Barungan gamelan baru ciptaan I Wayan Sinti. Secara subtantif, hal yang 
ingin dikemukakan dalam tulisan ini adalah, proses kreatif I Wayan Sinti dalam 
menciptakan gamelan Siwa Nada di tengah keberagaman barungan gamelan yang 
terdapat dan berkembang di Bali. Data dan fakta dalam tulisan ini, secara 
keseluruhan didasarkan pada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan I 
Wayan Sinti pada tanggal 27 Oktober 2008. Walaupun  proses dan hasil wawancara 
sudah satu tahun lamanya berlalu, namun segala bentuk informasi yang 
dikemukakan diyakini masih cukup actual dan relevan dengan zaman kekinian. 
Keyakinan tersebut semakin bertambah kuat, mengingat tulisan-tulisan ini tentang 
gamelan Siwa Nada sepengetahuan penulis belum pernah mencuat kepermukaan. 
Artikel singkat ini, kiranya dapat menjadi salah satu referensi atau informasi awal 
bagi para pemerhati seni dan kebudayaan, khususnya seni music. 
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